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A street in Dobbo.
ドボの通り
Bugis prau, Dobbo.
ブギス族のプラウ船［インドネ
シア地方の快速帆艇］，ドボ
Belideus breviceps.
ベリデウス・ブレヴィケプス
［フクロモモンガ］
Superb bird of Paradise. 
(Lophorhina superba.)
カタカケフウチョウ
Six-plumed bird of Paradise. 
(Parotia sexpennis.)
カンザシフウチョウ
The Marchesa.
マーケーザ号
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［表紙］
A jinrikisha at Yokohama.
横浜における人力車
Ox wagons starting for Cariboo, 
British Columbia.
カリブーに向かって出発する牛車，
ブリティッシュ・コロンビア州
Gorge on the Fraser River, 
British Columbia.
フレーザー川の峡谷，ブリ
ティッシュ・コロンビア州
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Binscarth farm, Manitoba.
ビンスカース農場，マニトバ州
The new Far West, from Lake 
Superior to Vancouver Island.
新しい極西部地方，スペリオル
湖からバンクーバー島
Fuji-ama, Japan.
富士山，日本
Kiga, near Myanoshita, Japan.
宮ノ下近くの木賀，日本
A party at Nikko, Japan. A kago 
in the foreground.
日本の日光における一行．前景
に駕籠がある
Ascent to a shogun’s tomb 
through a grove of 
cryptomerias, Nikko.
杉の木立を通り抜けて将軍の墓
に向かう上り坂，日光
A key map to the neighbourhood 
of Yokohama, Japan.
日本横浜近辺の概略を示した地図
A map of the world, showing 
the author’s route.
世界地図，著者の道筋を示す
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Der gute und der böse Nachbar.
善い隣人と悪い隣人
Koma und Gon.
コマとゴン
Momotaro.
桃太郎
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Japanische Märchen gesammelt und der Kinderwelt 
erzählt
Brauns, C. W. E.
子どもに語られる日本のおとぎ話集成
ブラウンス，C. W. E.
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